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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку держав-
ного регулювання економіки країни важливими питаннями є
створення умов для покращання стану справ у реальному секторі
економіки, активізації інвестиційного процесу, стимулювання роз-
витку пріоритетних галузей народного господарства. Реалізація
поставлених цілей, на наш погляд, можлива шляхом державної
підтримки підприємництва через застосування інструментів по-
даткового регулювання, зокрема, податкових пільг, спеціальних
режимів оподаткування, податкових канікул тощо.
Аналіз останніх джерел чи публікацій. Серед вітчизняних
науковців та практиків, які досліджували ці питання, доцільно
виділити праці О. М. Кисельова, Л. О. Кошембар, П. В. Мельни-
ка, В. Б. Захожая, Я. В. Литвиненка, А. М. Соколовської, І. О. Лу-
ніної та ін.
Постановка завдання. Одним із методів державного регулю-
вання економіки є підтримка суб’єктів регулювання з боку дер-
жавних органів влади. Тому на сьогодні актуальним є з’ясування
того, в якій мірі через впровадження положень Податкового ко-
дексу будуть виконуватися основні функції — фіскальна, тобто
наповнення бюджету та регулююча — тобто сприяння, підтримка
та стимулювання розвитку національної економіки загалом та
окремих суб’єктів господарювання зокрема. Оскільки для забез-
печення розвитку економіки України, пожвавлення підприємни-
цької діяльності та інвестиційної активності необхідно створити
адекватну податкову систему, яка поряд із забезпеченням держав-
них доходів буде спроможною ефективно здійснювати регулюю-
чу функцію. Запровадження спеціальних інструментів податко-
вого регулювання, покликаних стимулювати підприємницьку ді-
яльність та інвестиційну активність, здійснюється через впрова-
дження в дію Податкового кодексу.
Виклад основного матеріалу дослідження. На різних ета-
пах розвитку теоретичної думки державним та ринковим регу-
ляторам економічної діяльності, в тому числі податковим, на-
давались певні пріоритети. Наприклад, в епоху А. Сміта і Д. Рі-
кардо не звертали увагу на державне управління, враховуючи
те, що ринок є саморегульованою системою. З розвитком еко-
номіки, держави все активніше займаються економічною діяль-
ністю, тому що, на думку П. Самуельсона, сучасна економічна
система є змішаною системою державного і приватного під-
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приємництва, що дозволяє зробити висновок про державне
втручання в економічні процеси як об’єктивно необхідне [8,
с. 40]. Відзначимо, що Дж. М. Кейнс розробив теорію держав-
ного регулювання, згідно якої державі слід вдаватися до фіс-
кальної рестрикції, йти на скорочення витрат або збільшення
доходів [2, с. 151].
У науковій літературі висвітлюється найрізноманітніші мето-
ди й інструменти податкового регулювання підприємницької ак-
тивності. До основних із них належать надання податкових пільг,
запровадження податкових кредитів, прискорена амортизація, по-
даткові канікули, запровадження спеціальних режимів оподатку-
вання, диференціація податкових ставок тощо. Такі інструменти
покликані створити стимули для розширення виробництва, акти-
візації внутрішньої і зовнішньої торгівлі, збільшити обсяги та по-
ліпшити ефективність інвестування, що є надзвичайно важливим
для національної економіки.
Метою формування Податкового кодексу було зібрання в
ньому діючих законів та підзаконних актів, різних інструкцій
тощо. Позитивом є те, що в кодексі вся діюча юридична база
наповнення бюджету достатньо добре узгоджена, класифі-
кована, виключається плутанина. Податковий кодекс перед-
бачає:
а) зменшення кількості загальнодержавних та місцевих по-
датків. Так, 28 раніше існуючих загальнодержавних податки
замінено на 18, а 14 місцевих — на 5 податків та зборів. Деякі
податки, що справлялися раніше, вже не будуть застосовувати-
ся до платників, зокрема: комунальний податок, податок на ре-
кламу, ринковий збір, збір за право використання місцевої
символіки та збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів
торгівлі;
б) зниження податкового навантаження на економіку шляхом
поетапного зниження ставок податків. На даний час ставка подат-
ку на додану вартість становить 20 % від бази оподаткування, з
01.01.2014 р. вона знизиться до 17 %, що зменшить податкове на-
вантаження на кінцевих споживачів товарів. Існує думка, що піс-
ля зниження ПДВ на 3 % товари можуть теоретично подешевша-
ти на 1—1,5 % [3, 2]. Проте, з іншого боку, у цілому зниження
ставки ПДВ не призведе до революційних змін у структурі еко-
номіки, адже саме ПДВ є гальмом розвитку внутрішнього ринку
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та здійснення структурних змін в економіці. Тому цей податок
бажано б зменшити більш істотно. Компенсації втрат бюджету
можна досягти шляхом запровадженням податку на майно під-
приємств, який існує у багатьох країнах. Так, у Росії функціонує
податок на основні фонди, у Великобританії — податок на кор-
поративні права. Саме майно підприємств є джерелом прибутку,
а тому запровадження податку на майно підприємств стимулю-
вало б їх працювати більш ефективно за принципом «хто краще
працює, той менше платить» [4, с. 20];
в) зменшення ставки податку на прибуток. Так, з 1 квітня
2011 року вона становитиме 23 %, з 2012 року — 21 %, з 2013 ро-
ку — 19 %, з 2014 року — 16 %. На нашу думку, це призведе
до зменшення доходів бюджету, але привабить інвесторів, по-
будить частину бізнесу показувати свої прибутки. Закордон-
ний досвід показує, що в Німеччині податок на прибуток з
юридичних осіб справляється як корпоративний податок. По-
даткові ставки на нього застосовуються різні, але звичайна
ставка (вона ж максимальна) — 50 %, яка застосовується у то-
му випадку, коли прибуток залишається нерозподіленим. По-
ряд з цим існують пільги, які носять регулюючий характер та
стимулюють інвестиції, передбачають розвиток окремих регіо-
нів тощо. Розподілений прибуток оподатковується за ставкою —
36 %. Із загальної суми податкових надходжень до бюджету
цей податок складає лише 4,5 % [6, с. 13].
Закордонний досвід свідчить, що державна підтримка окре-
мих сфер та видів діяльності проводиться, в основному, через
надання податкових пільг суб’єктам господарювання. Почина-
ючи з 1 січня 2011 року введено «прибуткові пільги» та звіль-
нення окремих операцій від сплати податку на додану вартість
для підприємств окремих видів економічної діяльності. З метою
підтримки та сприяння розвитку діяльності підприємств урядом
у Податковому кодексі передбачено звільнення від оподатку-
вання для виробників біопалива, газодобувних підприємств, го-
тельного бізнесу, підприємств легкої промисловості, електро-
енергетики, суднобудування, літакобудування, машинобудуван-
ня для агропромислового комплексу, видавничої діяльності.
Так, пільгові умови, що вводяться, стосуються наступних сфер
діяльності (табл. 1 та табл. 2):
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Таблиця 1
ПІДТРИМКА ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ З БОКУ ДЕРЖАВИ
ШЛЯХОМ ЗВІЛЬНЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ




З 1 січня 2011 року
строком на 10 ро-
ків
Прибуток, отриманий від основної діяль-
ності підприємств легкої промисловос-




З 1 січня 2011
року строком на
10 років
Звільняються від оподаткування подат-
ком на прибуток надання готельних
послуг у готелях категорій «п’ять»,
«чотири» та «три» зірки, якщо їх було





З 1 січня 2011
року
Звільняються від оподаткування подат-
ком на прибуток у межах витрат, пе-
редбачених інвестиційними програма-
ми, на капітальні вкладення з будів-
ництва, реконструкції, модернізації між-
державних, магістральних та розподіль-
чих електричних мереж та сум, спря-
мованих на повернення кредитів, які
















Звільняється від оподаткування 80 від-
сотків прибутку підприємств, продажу
на митній території України товарів
власного виробництва: устаткування, що
працює на відновлюваних джерелах
енергії; енергоефективне обладнання і
матеріали, вироби, експлуатація яких
забезпечує економію та раціональне ви-
користання паливно-енергетичних ре-









звільняється від оподаткування 50 від-
сотків прибутку підприємств прибутку
підприємств, отриманого від здійснен-
ня енергоефективних заходів та реалі-
зації енергоефективних проектів, які
отримали висновок про їх відповід-
ність критеріям енергоефективності та
включені до галузевих програм з енер-
гоефективності
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Закінчення табл. 1




З 1 січня 2011
року строком на
10 років
Прибуток, отриманий від основної діяль-





З 1 січня 2011
року строком на
10 років
Крім звільнення прибутку від основної
діяльності, звільняється прибуток від
проведення такими підприємствами нау-
ково-дослідних та дослідно-конструк-









виготовляють продукцію для агропро-
мислового комплексу
Джерело: таблиця складена автором
Метою пільгового оподаткування енергоефективних заходів
та відновлюваних джерел енергії є сприяння забезпеченню ефек-
тивного використання енергетичних ресурсів у національній еко-
номіці, оскільки в останні роки у світі особлива увага приділяєть-
ся розвитку альтернативних джерел енергії. На сьогоднішній
день частка відновлювальних джерел енергії в світовій енергети-
ці за різними оцінками складає від 4 до 8 % загального обсягу
світової енергетики. На думку Міжнародного енергетичного агент-
ства в 2030 році в усьому світі частка енергії, одержаної від аль-
тернативних джерел енергії, збільшиться в два рази порівняно із
сьогоднішнім днем і складе 16 % від всього виробництва енергії.
Європейський галузевий союз поновлюваних джерел енергії вва-
жає, що частка альтернативної енергії в світі зросте ще більше:
до 35 % загального обсягу світової енергетики [11].
Німеччина, як і Україна, досить широко використовує подат-
кові інструменти, серед яких податкові пільги («податкові ви-
трати»), рівень яких становить 36 % [9, с. 59]. Рівень податко-
вих витрат у Німеччині в 2006 р. становив 0,8 % величини
ВВП, що є найменшим показником серед країн ОЕСР. У Німе-
ччині 22 пільги з прибуткового оподаткування стосувалися по-
легшення умов діяльності промисловості й 34 пільги — інших
цілей [12, с. 24].





Термін дії пільги Звільнення операцій від сплати податкуна додану вартість
До 1 січня 2019 р.
— постачання техніки, обладнання, устаткування що-
до альтернативних видів палива;
— імпорт техніки, обладнання, устаткування, що ви-
користовуються для реконструкції і будівництва під-
приємств з виробництва біопалива і для виготовлення
та реконструкції технічних і транспортних засобів з




до 1 січня 2015 р.
операції з питань космічної діяльності щодо створен-
ня космічної техніки (включаючи агрегати, системи та
їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних
ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегмен-
тів космічних систем).
До 1 січня 2016 р.
суб’єкти літакобудування, що підпадають під дію
норм Закону України «Про розвиток літакобудівної
промисловості»
До 1 січня 2015 р.
виконання робіт та постачання послуг у видавничій
діяльності, діяльності з виготовлення та розповсю-
дження видавництвами, видавничими організаціями,
підприємствами поліграфії, розповсюджувачами кни-
жкової продукції, виробленої в Україні, операції з ви-
робництва та/або постачання паперу і картону
До 1 січня 2016 р.
постачання національних фільмів, виробниками, де-
монстраторами та розповсюджувачами національних
фільмів
До 1 січня 2014 р.
операції з постачання відходів і брухту чорних і ко-
льорових металів, зернових культур, технічних куль-
тур, деревини окремих товарних, у тому числі опера-
ції з імпорту таких товарів
З 01.01.2012 р. до
31.12.2013
операції з постачання необроблених шкур та чиненої
шкіри без подальшої обробки, у тому числі операції з
імпорту таких товарів
Джерело: таблиця складена автором
У Податковому кодексі України збережена спрощена система
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємни-
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цтва як для юридичних, так і для фізичних осіб-підприємців, а
також фіксованого податку на ринках, проте внесені певні зміни
в адміністрування цих режимів та відбулося зменшення кількості
видів діяльності, які можуть працювати на єдиному податку. Так,
платники єдиного податку не є платниками ПДВ з операцій з по-
стачання товарів та послуг, за винятком ПДВ, що сплачується
юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсот-
ків. Таким чином, при придбанні товарів та послуг підприємст-
вом-платником ПДВ у осіб, які не зареєстровані як платники
ПДВ, такий платник податку не має підстав для формування по-
даткового кредиту [7, с. 41]. Тому юридичним особам стає не ви-
гідно співпрацювати з особами, які сплачують єдиний податок.
Тепер сума затрат на послуги, які надають підприємці, буде об-
кладатися податком на прибуток. Це вводиться для того, щоб ве-
ликим підприємствам не було вигідно оформляти своїх співробіт-
ників як платників єдиного податку і уникати сплати податків на
заробітну плату. Таким чином, включення в прибуток затрат на
послуги, надані спрощенцями, перекриє схему ухилення від опо-
даткування, проте вдарить по реальному малому бізнесу, оскіль-
ки підприємствам не вигідно буде замовляти у платників єдиного
податку, наприклад, транспортні послуги або ремонт приміщень
чи інші послуги. Швидше всього більша частина підприємців, які
працюють на спрощеній системі, перейде або на загальну систе-
му оподаткування або перестане функціонувати практично у всіх
видах діяльності, крім надання дрібних послуг. Така ситуація
призведе до зростання цін на послуги на товарних ринках.
Податковим кодексом передбачено автоматичне повернення
ПДВ, що є позитивним для здійснення діяльності суб’єктами гос-
подарювання. Передбачається, що повернення ПДВ буде про-
водитися через 20 днів після його оплати. Для цього фірма повин-
на відповідати таким основним умовам: не повинна бути банкро-
том, повинна не мати боргів по сплаті податків, у ній має бути не
менше 20 робітників з окладом у 2,5 мінімальні заробітні плати
(2268 грн) і більше. Зазначимо, що в бюджеті на 2009 рік на дер-
жавну підтримку підприємств передбачалося 25 млрд грн. При
цьому сума переплаченого податку на прибуток складає 14 млрд
грн, а неповернення по ПДВ — 15 млрд грн [1]. Фактично гроші,
які виділялися на державну підтримку, — це оборотні засоби
підприємців, які були вилучені у них державою. Вищезазначена
норма вплине на зменшення обсягів заборгованих державою у
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підприємців та збільшить обсяг оборотних засобів бізнесу, перед-
усім експортерів, що дасть можливість витратити їх на модерні-
зацію виробництва.
З метою стимулювання розширення вітчизняного виробництва
передбачається введення податкових канікул для малого бізнесу
з річним оборотом до 3 млн грн з податку на прибуток на 5 років,
за умови реінвестування всього прибутку у виробництво, а в ін-
шому разі підприємець втрачає право на нульову ставку. Наприк-
лад, підприємець повинен на зароблені кошти придбати облад-
нання, а якщо він захоче отримати кошти готівкою, то повинен
заплатити податок на прибуток на загальних підставах. Проте, іс-
нують певні обмеження при наданні податкових канікул. Нульо-
ву ставку не можна застосувати, якщо суб’єкт господарювання
здійснює наступні види діяльності: сфера розваг, виробництво та
продаж підакцизних товарів, видобування, виробництво дорого-
цінних металів та дорогоцінного каміння, фінансова діяльність,
діяльність з обміну валют, видобування та реалізація корисних
копалин загальнодержавного значення, операції з нерухомим май-
ном, оренда, зовнішньоекономічна діяльність тощо.
У світовій та вітчизняній податковій практиці широкого роз-
повсюдження набули спеціальні режими оподаткування як ін-
струмент державного регулювання економіки та підтримки під-
приємств. Особливе значення таким неринковим механізмам на-
дається в країнах з трансформаційною економікою, коли перед
урядом держави постає завдання стимулювання і розвитку мало-
го і середнього бізнесу, залучення іноземних інвестицій, розвиток
депресивних територій, сприяння розвитку інноваційної діяльнос-
ті [10, с. 164]. Податковий кодекс містить розділ про спеціальні
режими оподаткування. До них належить і фіксований сільсько-
господарський податок. Його платники звільняються від сплати
таких податків: податок на прибуток підприємств, земельного
податку; збору за спеціальне використання води; збору за запро-
вадження деяких видів підприємницької діяльності. Спеціальні
режими з податку на додану вартість для сільськогосподарських
товаровиробників діючим податковим кодексом не передбачені,
що позбавить аграрні підприємства додаткових доходів у вигляді
непрямої бюджетної підтримки. Згідно із спеціальним режимом
оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сіль-
ськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним
сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бю-
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джету та повністю залишається в розпорядженні такого сільсько-
господарського підприємства для відшкодування суми податку,
сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих
факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за
наявності залишку такої суми податку — для інших виробничих
цілей.
В Україні існує важлива проблема взаємної недовіри між дер-
жавними органами влади та підприємцями. В період розробки
положень Податкового кодексу, урядовці не намагались прихова-
ти, що більшість суб’єктів підприємництва є небезпечними по-
рушниками, головною метою яких є ухилення від сплати подат-
ків. А змусити їх платити податки можна тільки шляхом обме-
жень та заборон, тотального контролю та залякуванням штраф-
ними санкціями і нескінченними перевірками. Держава не вірить
у те, що дуже багато платників податків хотіли б чесно працюва-
ти та платити податки. А платники податків не вірять у те, що
держава здатна створити сприятливі, рівні умови господарюван-
ня та зробити податкову систему справедливою [5, с. 9]. Взаємна
недовіра призвела до розриву стосунків, про що свідчить тенден-
ція до збільшення переходу підприємців в тінь.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, подат-
ковий кодекс можна характеризувати як поєднання в одному до-
кументі правил, що регламентують порядок розрахунку, деклару-
вання, сплати податків, порядок проведення перевірок, оскаржен-
ня дій контролюючих органів та інших дій у сфері оподаткуван-
ня. Податковий кодекс України передбачає вдосконалення інсти-
туційного середовища оподаткування, сприятливого для активі-
зації підприємницької діяльності:
— зниження податкового навантаження шляхом зменшення
кількості видів загальнодержавних і місцевих податків дасть мож-
ливість великим підприємствам інвестувати у власне виробницт-
во та більш ефективно використовувати оборотні кошти;
— скорочення на 93,9 % кількості видів діяльності, що потре-
бують одержання ліцензії призведе до зниження надмірного ад-
міністративного тиску на підприємців, що стане мотивом для ак-
тивізації підприємницької діяльності ;
— надання податкових пільг, що стане підтримкою для вироб-
ників біопалива, газодобувних підприємств, готельного бізнесу,
підприємств легкої промисловості, електроенергетики, суднобу-
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дування, літакобудування, машинобудування для агропромисло-
вого комплексу, видавничої діяльності.
Про аналіз результативності впливу Податкового кодексу на
активізацію підприємницької діяльності можна буде судити через
кілька років, коли запрацюють усі його елементи, а суб’єкти гос-
подарювання усвідомлять його філософію та звикнуть до умов
його застосування.
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